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ABSTRAK 
Penelitlan Inl bertujuan untuk mensetahul pensaruh 
tempat penjualan, jenls ayam dan Interakslnya terhadap 
tlnskat kontamlnasl bakterl dan Escherlchla call dalam 
daglns ayam darl pasar dl Kotamadya Surabaya. sarta 
membandlnSkan densan standar yans dltetapkan pamerlntah. 
Penelltlan inl menssunakan 20 sampal daslns ayam 
buras dan 20 sampal ayam pedaSlns darl 10 pasar tradl­
slonal dan 10 pasar swalayan dl Kotamadya Surabaya. 
Metode dalam pemerlkBaan sampel secara mlkrobloloS1 
adalah Vlable Count Techl!lque densan menssunakan Stalldard 
Dropping Pippetes. Pensamatan dllakukan densan cara 
menshltuns jumiah kolonl yans tumbuh pada medla agar 
tersebut. 
Penelltlan Inl menssunakan Rancansan Acak lenskap 
Pola Faktorlal 2 X 2 yaltu: 2 tempat penjualan (pal3ar 
tradls10nal dan swalayan sebasal faktor I) Berta jenls 
ayam (buras dan pedasins sebasal faktor II). Data dlana­
lisls menssunakan sidlk rasam yans kemudian dlianjutkan 
densan ujl Beda Nyata Terkecl1 5%, blla terdapat pensaruh 
yans nyata. 
Hasil penelltian menunjukkan bahwa tempat penjualan 
berpensaruh nyata (p < 0,05) terhadap jumlah bakterl 
dalam daSlns ayam, tatapl tldak untuk Escherlchla call. 
Janls ayam tidak berpensaruh (p > 0,05) terhadap jumlah 
bakterl dan Escherlchla coli, serta tldak terdapat 
Interaksl (p > 0,05) antara tempat penjualan dan janls 
ayam terhadap jumlah bakterl dan Escherlchla coIl dalam 
daSlns ayam. Jumlah bakterl dan Escherichla coli meIe­
bih! standar yang ditetapkan pemer!ntah. 
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